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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Reglamento de la Asociación Mutua de Prácticos
del Puerto de Cartagena.
Orden Ministerial núm. 92/74.—A la vista de
lo dispuesto en el artículo 2.0 adicional del Regla
mento de la Mutualidad Benéfica de Prácticos de
Puerto de España, aprobado por Decreto de 14 de
abril de 1950 (D. O. núm. 102), y de acuerdo con lo
informado por la Subsecretaría de la Marina Mercan
te y Organismos competentes de este Ministerio, ven
go en aprobar el adjunto Reglamento de la Asociación
Mutua de Prácticos del Puerto de Cartagena.
Madrid, 5 de enero de 1974.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGLAMENTO DE LA ASOCIACION
MUTUA DE LOS PRACTICOS DEL PUERTO
DE CARTAGENA
DEFINICIONES.
Prácticos son los de Número pertenecientes a la
Corporación en tanto no hayan cesado por la corres
pondiente Orden Ministerial, aunque se encuentren
prestando servicios por las causas que más adelante
se enumeran.
BENEFICIARIOS.
Son los antiguos Prácticos o sus herederos que, por
haber pertenecido a la Corporación y a anteriores
compromisos contraídos por sus entonces miembros,
tienen pleno derecho a lo que este Reglamento prevé.
También, los actuales Prácticos, en determinadas con
diciones, y los Prácticos o sus herederos, una vez sean
baja en el servicio por la correspondiente Orden Mi
CANTIDAD QUE PERCIBE UN PRACTICO.
Esta cantidad es la resultante de deducir del ingre
so neto de la Corporación los gastos completos que
origina el mantenimiento del sei'vicio, así como los de
Licencia Fiscal, Impuestos sobre los Rendimientos del
Trabajo Personal, derramas, cuotas de Federación,
Mutualidad Benéfica de Prácticos de Puerto de Es
paña y otros que pudieran producirse en el futuro, y
esta diferencia dividida por la cifra que resulte de
sumar al número de Prácticos de la plantilla el de las
fracciones correspondientes de los beneficios que se
están pagando In este momento.
Página 316.
BENEFICIOS.
Son los siguientes:
A) 25 por 100 de la cantidad que percibe un Prác
tico.
B) 100 por 100 de la cantidad que percibe un
Práctico durante un mes, después, y durante trece
meses (13), continuará percibiendo el 75 por 100 (le
la cantidad que percibe un Práctico.
C) 100 por 100 de la cantidad que percibe un
Práctico.
CAUSAS DE BAJA EN EL SERVICIO.
) Accidente en peto de servicio.
Se considerará siempre que ocurra dentro del pe
ríodo del servicio y como consecuencia de cualquier
acto de él derivado y/o durantc el tiempo y medio
empleado para trasladarse a/o del servicio.
I)) Accidente fuera de servicio.
Este será todo el que no se encuentre comprendido
dentro del -párrafo anterior.
c) Enfermedad.
d) Suspensión de empleo y sueldo.
Como consecuencia de expediente incoado por cau
sas derivadas del desempeño de la profesión.
(.) Excedencia forzosa o voluntaria.
Para ejercer cargos públicos.
f) Expediente por delitos comunes.
Disposiciones generales:
— Por ser siete el número actual de la plantilla,
todos los cálculos que se efectúen tendrán este nú
mero por base, aunque se encuentren menos Prácticos
trabajando, tal y como sucede en el período de tiempo
que media entre una baja y su ocupación por un nue
vo Práctico, o en los casos en que haya algún acci
dentado, enfermo, etc. Si en el fniuro este número de
plantilla se viera disminuido en -41 número, los ac
tuales beneficiarios percibirán sus emolumentos de
acuerdo con el número 7. Si por el contrario la plan
tilla fuera elevada de numero, la cifra base para efec
tuar nuevos cálculos sería la del nuevo número de la
plantilla. y sería le plicación para todos los benefi
ciarios fuera cual fuera la fecha en (lite comenzaron
a serlo.
— Cuando mi Práctico, en caso de accidente, en
fermedad o análogo, perciba alguna cantidad por me
dio de la Mutualidad Benéfica de Prácticos de Puerto
de España, Federación, Montepío, Seguros u otro
cualquier medio que pudiera concertarse, percibirá
íntegro el beneficio que le corresponda, siempre
cuando esta cantiffid, sumada a las otras, no llegue a
superar el total de lo que percibe un Práctico, en cuyo
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caso, este exceso deberá pasar al fondo de la Corp(v
ración.
Percibirá" beneficios, de acuerdo con este Re
glamento, los que se encuentran en cualquiera de las
siguientes situaciones que se expresan :
a) El Práctico con cincuenta y ocho años cumpli
dos y ur mínimo de quince de servicio podrá pasar
a percibir el beneficio .A) tina vez cesado por Orden
Ministerial.
h) El Práctico que no preste servicio, debido a
accidente en acto de servicio, recibirá íntegro el be
neficio C).
c) El Práctico que no preste servicio, debido a
enfermedad, accidente fuera del servicio o por expe
diente incoado por acto de servicio, percibirá los be
neficios señalados en B), y una vez cumplidos catorce
meses, pasará a percibir el beneficio A).
d) El Práctico en excedencia forzosa o voluntaria
no percibirá emolumento alguno durante el tiempo que
dure esta situación, pero tampoco perderá los dere
dios ackpiiridos a 3u reingreso, siempre y cuando que
la excedencia empezara a disfrutarla después de per
tenecer a la Corporación un mínimo de cinco. años.
No se computará a ningún efecto el tiempo que se
haya permanecido en esta situación.
e) El Práctico con expediente por delitos comu
nes percibirá lo que la Corporación, reunida en Jun
ta, estimara oportuno, habida cuenta del delito, la con
dena y situación en que quedarán los familiares del
inculpado. No se aceptarán en este apartado los deli
tos que pudieran sobrevenir a.causa de accidente auto
movilístico.
f) Al fallecimiento de un Práctico, tanto si está en
situación activa como jubilado u otra cualquiera si
tuación que aquí se contempla, percibirá su viuda el
beneficio A).
g) De no existir viudo al fallecimiento de ésta, los
huérfanos de ambos sexos, hijos legítimos y los adop
tivos (que lo hubieran sido antes de pertenecer el pa
dre adoptante a la Corporación) percibirán el benefi
cio A) en imito el menor no cumpla veintiún años o,
de ser hembra, contraiga matrimonio, o en ambos ca
sos, si se halla trabajando, excepto en el caso de con
trato de aprendizaje. En caso de huérfano con inva
lidez permanente total y (pie no perciba otros ingre
sos, fuerm (lel origen que fueran, seguirá percibiendo
el beneficio A) hasta su fallecimiento, salvo que fuese
mujer y contrajera matrimonio.
g) El Práctico que tenga cumplidos diez años de
servicio activo en la Corporación podrá retirarse vo
luntariamente antes de los cincuenta y ocho años, en
las siguientes cOndiciones: Percibirá cien (100) pese
tas mensuales hasta cumplir los cincuenta y ocho años,
en cuyo momento pasará a percibir los siguientes be
neficios, de acuerdo con el tiempo de servicio:
Por diez arios, el 60 por 1(X) del beneficio A).
Por once arios, el 68 por 100 (le! beneficio A).
Por doce años, el 76 por 100 (lel beneficio A).
Por trece años, el 84 por 100 del beneficio A).
Por catorce arios, el 92 por 100 del beneficio A).
Por quince años, el 100 por 100 del beneficio A).
••• •■••■••••
IN 11111C1 OO.
Estos derechos los perderá el interesado sin que
posteriormente pueda volver a recobrarlos si pasase
a formar parte de otra Corporación o fuera Práctico
en otro puerto o fuera Práctico militar.
Cuando un Práctico se encuentre sin prestar servi
('io por alguna de las causas a), b) o c), la Corpora
ción tendrá derecho a exigir una Junta Médica, que
e ará compuesta por el Médico que asista al pacien
te, un Médico de Marina, que será señalado por la
Cnmandancia de Marina, y otro Médico, señalado por
la Corporación.
Estos tres Médicos facilitarán un informe a la Cor
poración acerca del diagnóstico, tratamiento y cura
ción. Este derecho podrá ejercerlo la Corporación
cada mes, e incluso, por su parte, podrá designar Mé
dicos distintos. Caso de que por los informes emitidos
por estos tres Médicos se dedujera que la curación no
era posible y que el paciente no podría volver a la
vida de trabajo activo de un Práctico, se solicitaría
de la Comandancia de Marina los trámites y gestiones
precisos para conceder la baja oficial por inutilidad
física.
LIMITACIONES.
141 número de pensiones no podrá exceder de ocho.
Si hubiera un número mayor de beneficiarios, el im
porte total de' las- ocho primeras pensiones, sean de
la cuantía que sean, se repartirán proporcionalmente
entre el total de beneficiarios.
Todos los beneficiarios que no residan en Carta
gena deberán enviar cada trimestre una fe de vida,
debidamente legalizada, para poder efectuar los giros
a la vista de ella.
El
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 192/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotactones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que los Tenientes de
Navío (AS) relacionados a continuación cesen como
Vocales Accidentales de la JUAS :
Don Juan Vázquez-Armero Durán.
Don Manuel Nadal de Uhler.
Don Pedro Español Jofre de Villegas.
Madrid, 5 de febrero de 1974.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 193/74, de la Dirección de Re
.
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, y sin _desatender su actual des
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tLfl, NV nombra Vocales Accidentales de la JUAS alos Tenientes de Navío (AS) don Carlos Paz Pregoy don Benigno Rodriguez González-Aller.
Madrid. 5 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 194/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Comandante de Intendencia don José R. Romero Iglesias
pase destinado a la División de Logística del Estado
Mayor de la Armada (CEMA) y enlace con la DAT,sin cesar en el curso de Estudios de Estadística (Ra
ma de Investigación Operativa) que se encuentra rea
lizando en la Sección Superior de la Escuela de Esta
dística de la Universidad de Madrid, y para el quefue nombrado por Resolución número 200/73 (DEA
RIO OFICIAL núm. 146).
Madrid, 5 de febrero de 1974.
Excrnos. Sres. ...
Sres ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
•
Resolución núm. 198,/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, y de
acuerdo con lo previsto en el punto 3) de la Orden
Ministerial número 2.873/69 (D. O. núm. 148), se
disvme que el personal del Cuerpo Especial de Me
cánicos-Conductores que a continuación se relaciona
pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en
las Dependencias que a1 frente de los mismos se ex
presan, con efectos del 29 de enero último, cesando
en el Parque de Automovilismo número 2 de El Fe
rro! del Caudillo:
Dnn Juan Gómez Fontela.—Escuela Naval Militar.
Don Alfonso Becerra Lago.—Escuela Naval Mili
tar.
Don José F. Quintela Pazos.—ETEA.
Nfadrid, 5 de febrero (le 1974.
Extruos. >res ...
Sres. •••
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EL DIRECTOR
DE REcLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
1
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 195/74, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedienteincoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación(le Trabajo del personal civil no funcionario de la Administración Militar. aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núnis. 247 y252), se dispone la contratación del personal que acontinuación se relaciona:
Doña María (lel Carmen Niño Barranco y doñaMaría (lel Carmen Palenzuela Quiñones.—Con- carác
ter fijo y la categoría profesional de Limpiadora, paraprestar sus servicios en el Hospital de Marina de SanCarlos, a partir de la fecha (le iniciación de prestación de servicios.
Don José Franco Blanco.—Con carácter fijo v la
categoría profesional de Especialista (Conducto!: (le
Carretillas Eléctricas). para prestar sus servicios en la
Estación Naval de 1.a Graña, a partir (lel (lía 30 de
octubre de 1973.
Don Luis Momblona López.—Con carácter interi
no, por plazo no superior a un año, y la categoría profesional de Maestro de Taller (Fotomecánica), para
prestar sus servicios en el Centro de Ayudas a la En
señanza de la DIENA, a partir del (lía 1 de enero
de 1974.
Don Blas Cano Villalonga.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un año, y la categoría profe
sional de Delineante de primera, para prestar sus ser
vicios en la Comandancia General de la Zona Marí
tima de Canarias, a partir (le! (lía 4 de enero de 1974.
Don Bartolomé Maya Gallego.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional (le Especialista (Movimiento y Arrastre),
para prestar sus servicios en la Jefatura de Aprovi
sionamiento del Arsenal de Cartagena, a partir del día
1 de enero de 1974.
Madrid, 5 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTA.7IONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Excedencia forzosa.
Resolución núm. 196/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con arreglo a lo que determinan
los artículos 46, inciso (O, y 50 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. núms. 247
y 252), se dispone ritte el Oficial de tercera (Montador
de Optica) don Juan Antonio Ruiz Cobo de Guzmán
y e1 Oficial de tercera (Fresador) (Ion Mariano Calle
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o Pascual, con destino e el CIDA, pasen a la sitn ua
......
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› cilmi de s'excedencia forzosa" a partir del día 2 de
enero de 1974.
Debern solicitar el reingreso dentro de los dos me
c.s siguientes a su licenciamiento.
Nladrid. 5 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 197/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciopes.—Causa baja en la Arma
(la. i)l)r haber fallecido el día 11 de diciembre de 1973,
la Limpiadora doña María de las Mercedes Guerrero
Rendón, que prestaba sus servicios en la Capitanía
General de la Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 5 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Adiestramiento fragatas DEG.
Resolución núm. 31/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan realicen, en la Escuela de
Idiomas de El Ferro' del Caudillo, un curso intensivo
de Inglés, correspondiente al ciclo previo a su embar
co en la fragata Asturias, que ha comenzado el día
21 de enero de 1974, y tendrá una duración aproxi
ma(la de seis meses:
Sargento Condestable.
Don Antonio Sanjuán Amado.
Sargentos Mecánicos.
Don
Don
I)on
Don
i)on
Doti
Don
E)( )11
Lino Fernández Calvo.
Angel del Río Díaz.
Isidro Fraguela Rodríguez.
Cristóbal Regueiro Martínez.
Trhé Santomé Balsei ro.
Juan S. Meno Fernández.
José Dopieo Pereiro.
Julio J. Feáns Martínez.
■I•
Sargentos Sonaristas
Don Francisco López López.
Don Aurelio Tenreiro Miño.
Sargentos Elect ricistas.
Don Carlos Vieiro Díaz.
Don Gabino García Reñones.
Sargentos Electrónicos.
Don Jaime Gómez Dopico.
Don Juan M. Mahia Carro.
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Los interesados cesarán en sus actuales destinos.
Madrid, 4 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Resolución núm. 32/74, de la Dirección de En
señanza Naval.---Se dispone que los Suboficiales que
a. continuación se relacionan realicen, en la Escuela
de Idiomas de San Fernando, un curso intensivo de
Inglés, correspondiente al ciclo previo a su embarco
en la fragata Asturias, que ha comenzado el día 21 de
enero.de 1974, y tendrá tina duración aproximada de
seis meses:
Sargentos Condestables.
Don José Barroso González.
Don Francisco Lozano Romero.
Don José L. Bautista Ambroa.
Don Antonio Nodal Castaiieda.
Don Antonio Bustillo Cabrera.
Don Carlos V. Espín Lara.
Don Miguel García Ojeda.
Sargento Electrónico.
Don Antonio E. Lago González.
1.os interesados cesarán
•
en sus actuales destinos.
Madrid, 4 de febrero de 1974.
Et. DIREcToR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 33/74, de la 1)irección de En
serian7a Naval.—Se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan realicen, en la Escuela de
idiomas de Cartatz...na, un curso intensivo de "Inglés,
correspondiente al ciclo previo a su i embarco en la
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fragata Asturias, que ha comenzado el día 21 de ene
ro de 1974, y tendrá una duración aproximada de seis
meses:
Sargento Condestable.
Don Angel Andréu Morales.
Sargentos Sonaristas.
Jesús Gómez Pérez.
José Nogueira Marín.
Sargento Radiotelegrafista.
Don Juan Soto Gómez.
Los interesados cesarán en sus actuales destinos.
Madrid, 4 de febrero de 1974.
Don
Don
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
- Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña
El
UNIDAD ADMINISTRATIVA DF
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destino de superior categoría.
Resolución núm. 137/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
Coronel de Infantería de Marina Grupo "A" don
Santiago Bolívar Sequeiros ocupe destino de superior
categoría en la Comandancia General de la Infante
ría de Marina a partir de 10 de diciembre de 1973.
Madrid, 5 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ...
Srcs. •••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
S'ituaciones.
Resolución núm. 138/74, de la Jefatura (lel De
partamento de Persánal.—En virtud de expediente
tramitado al efecto, se dispone que la situación del
Subteniente de Infantería (le Marina don Antonio In
fante Garrido sea la de "servicios especiales" (Grupode Destinos de Carácter Militar).
Madrid, 5 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Continuación en el servicio activo.
Resolución núm. 139/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (D. O. núm. 286), se le concede al
Sargento primero Músico de segunda clase de la Ar
mada don Luciano López Fraguela la continuación en
el servicio activo, por un año, a partir de 5 de agoto
de 1974.
Madrid, 5 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermeneoildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
EJLACAS l'ENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Escribientes.
Mayor, activo, don Antonio García 13arreiro, Con
antigüedad de 19 de octubre de 1973, a partir (le
1 de noviembre de 1973. Cursó la (locumentación el
»inisterio de Marina.
Madrid, 3 de enero de 1974.
COLOM A GAT,11EGOS
(Del 1). O. del Ejército núm. 23, pág. 442.)
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Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San I lermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se citan al personal
de la Armada que figura en la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Contramaestres.
Mayor, activo, don Perfecto Lorenzo Santiago, con
antigüedad de 13 de agosto de 1973, a partir (le 1 de
septiembre de 1973. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCF.S PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Contramaestres.
Mayor, activ-o, don José Cores Monteagudo, con
atitigiedad de 14 de fiebrero de 1973, a partir de
1 de n;.tt. zo de 1973. Cursó la documentación el Mi
nistedo de Marina.
Madrid, 7 de enero de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(I)el B. 0. del Estado m'un. 23, pág. 446.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la .Maniblea de la Real
y. Mil;tar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indi
can al peronal (le la Armada que figura en la present(
relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
9ICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERC1BI
DAS POR LA ANTERIOR 1114.NSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Infantería de Marina,
Coronel, iictivo, don Fernando Viguera Martín,
con antigüedad (le 6 'de diciembre. de 1973, a partir
(le 1 de enero de 1974. Cursó la documentación el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Teniente Coronel, ztctivo, don Federico Bacza Mo
rales, con antigüedad de 5 de abril de 1973, a partir
de 1 de mayo de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Rafael Dezcallar
Blanes,,con antigiiedad de 6 de noviembre de 1973,
a partir de 1 de diciembre de 1973. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Manuel Nuche Pé
rez, con antigüedad de 3 de diciembre de 1973, a
partir de 1 de enero de 1974. Cursó la documenta
ción el Consejo Supremo de Justicia Militar.
'Comandante, activo, don José Sancha García, con
antigüedad de 15 de agosto de 1973, a partir de 1 de
septiembre de 1973. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Comandante, activo, don Secundino Montañés Lo
za, con antigüedad de 14 de octubre de 1973, a partir
de 1 de noviembre de 1973. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESD`E LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, clon José María Gonzá
lez-Madroño y Simón-Altuna, con antigüedad de
9 de noviembre de 1973, a partir de 1 de diciembre
de 1973. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Manuel 'Carlos
14ópez-1)óriga Pérez, con antigüedad de 5 de sep
tiembre de 1973, a partir de 1 de octubre de .1973.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Francisco Mora
les .Belda, con antigüedad de 13 de noviembre de
1973, a partir de 1 de diciembre de 1973. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, don Belarmino Martí
nez Sánchez, con antigüedad de 8 de agosto de 1973,
a partir de
• de septiembre de 1973. 'Cursó la docu
mentación el Ministerio de Mdtina. Ja antigüedad
que se le asigna es la de su solicitud, como compren
dido en el 'artículo 20 del vigente IZeglamento de la
Orden.
Cuerpo (Te Ingenieros de Armas Navales.
Capitan de Navío, activo, don Rodrigo Canga Ro
dríguez, con antigüedad de 10 de abril de 1973, a
partir de 1 de mayo de 1973. Crusó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
le asigna es la de solicitud, mino comprendido en
el artículo 20 del vigente Reglament“ (le la. Orden.
Mecánicos.
Y1ayor, activo, don Alfonso González Pérez, con
antigiieclad de 9 de noviembre de 1973, a partir de
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1 de diciembre de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 r ESET AS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY, DE 2t
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Carlos Vila Mi
randa, con antigüedad de 15 de enero de 1973, a
partir (le 1 de febrero de 1973. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor, activo, don Juan Medina Espinosa, con
antigüedad de 23 de septiembre de 1973, a partir
de 1 de octubre de 1973. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor, activo, don Juan Bustabad Díaz, con an
tigüedad de 8 de octubre de 1973, a partir de 1 de
noviembre de 1973. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Electrónicos.
Mayor, activo. (Ion Avelino Orosa Folgar, con an
tigüedad de 12 de noviembre de 1973, a partir de
1 de diciembre de 1973. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 9 de enero de 1974.
COLOM A GALLEGOS
(Del D. 0. del Ejército núm. 26, pág. 498.)
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Ministerio de Comercio.
ORDEN de:31 de diciembre de 1973, sobre
normas para otorgar concesiones o autoriza
ciones de estayblecinzirntos de piscicultura
marina y para tegular su policía y vigilancia.
Ilustrísimos señores:
Ida Ley 59/1969, de 30 de junio, de Ordenación
Marisquera, regula la acuicultura para crustáceos
y moluscos, sin contemplar el cultivo de las res
tantes especies marinas. Dado el gran interés que
está despertando la piscicultura marina por la
creciente demanda de proteínas de pescado por
los adelantos científicos y técnicos en el terreno
(le los cultivos marinos y por la fuente de riqueza
que éstos representan, se hace imperativo orde
nar esta nueva actividad pesquera.
Página 392.
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La presente Orden Ministerial, manteniéndose
dentro de lo marcado por la citada Ley de Orde
nación Marisquera y reflejando especialmente su
espíritu social y su apoyo a las modernas técnicas
de cultivo artificial, ha refundido las Ordenes Mi
nisteriales de 25 de marzo de 1970 sobre normas
para otorgar concesiones o autorizaciones de'esta
blecimientos marisqueros y sobre policía y vigilancia de los mismos, seleccionándolas y comple
mentándolas convenientemente, a fin de adaptar
las a los cultivos de especies de vertebrados ma
rinos.
En su consecuencia, de conformidad con el ar
tículo 11.6 de la Ley 28/1%9, de 26 abril, sobre
Costas, y con lo acordado por el Consejo Ordena
dor de Transportes Marítimos y Pesca Marítima,
previo informe del Sindicato Nacional de la Pes
ca y a propuesta de la Subsecretaría de la Marina
Mercante, este Ministerio ha tenido a bien dispo
ner lo siguiente:
TITULO I
Definiciones.
Norma 1. A efectos de la presente Orlen Mi
nisterial se entiende por:
1.1.
,
Acuicultura marina.—E1 cultivo o semi
cultivo de especies aniM,ales o vegetales, tztito en
aguas•marinas como salobres.
1 2. Piscicultura marina.—Rama de la acuicul
tura que atiende al cultivo o semicultivo de pe
ces, taiito 'en aguas marinas como salobres.
1.3. Peces.—Todas las especies de vertebrados
que habitan normalmente o pueden habitar en
aguas de mar o salobres.
1.4. Cultivo.—Es el que comprende toda la
fase del ciclo vital de las especies.
1.5. Semicultivo.--Aquel que comprendc sola
mente las fases de crecimiento y engorde de las
especies.
1.6. Repoblación artificial.—Es la libera( ión de
especies animales o vegetales en cualqn:er fase
de su ciclo vital en- el medio natural o en zonas
acotadas para que incrementen la población na
tural.
1.7. Establecimientos de piscicultura maria.—
Se definen como establecimientos de piscicultura
marina los siguientes:
;1) Cualquier artefacto flotante A de fondo, así
como las extensiones de agua de mar o salobre y
sus fondos, en zonas de dominio público o priva
do, cerradas por accidentes naturales o cualquier
procedimiento artificial corno redes, encañizadas,
obras de fábrica o similares, dedicadas a la pisci
cultura marina.
b) Instalaciones montadas en tierra firme,
como laboratorios, centros de reproducción, Pis
cinas de cría o estabulación y similares dedicadas
a piscicultura marina.
cj Las instalaciones de cualquier clase que
alberguen especies marinas con fines de exhibi
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ción comercial u cultural, como marinarios, acua
rios y similares.
1.8. Agua salobre.—La que resulta de la mez
cla (k agua marina con agua dulce.
Norma 2. A semejanza con la Ley 59/1969,
de 30 de junio. de Ordenación Marisquera, se en
tiende por:
2.1. Concesión.—E1 otorgamiento del derecho
al uso y disfrute exclusivo y con carácter tem
poral, por personas naturales o jurídicas de na
cionalidad española, de una zona de dominio pú
blico para la explotación de un establecimeinto
piscícola, con las limitaciones establecidas en la
norma 7.
2.2. Autorización. El vil-mis° que ,se otorga
a personas naturales o jurídicas de nacionalidad
española para instalar y explotar racionalmente,
con carácter temporal a título de precario, 1111 es
tablecimiento piscícola en zona de dominio pú
blico /1 propiedad privada.
TITULO 11
Disposiciones generales.
CAPPFULO PRIMERO.
Concesiones y autoriaciones.
Norma 3. La instalación, explotación y ¡un
riunamiento de los establecimientos de piscicultu
ra marina definidos en la norma 1.7, párrafos a)
y 1)), requerirán la previa concesión O autoriza
ción del Ministerio de Comercio (Súbsecretaría
de la Marina Mercante) tanto en zonas de domi
nio público como en terrenos de dominio priva(Io.
Los establecimientos definidos en la nortna 1.7,
c), sólo precisarán esta autorización o concesión
cuando se instalen en el mar territorial o en la
zana marítimo-terrestre.
Norma .1. I,as concesiones y autorizaciones se
liarán discr7ciona1mente por el Ministerio de Co
mercio (Subsecretaría de la Marina IVIercante),
por un período de diez años, prorrogables por pla
zos de igual duración, hasta un máximo de no
venta y 111112VC años.
Las concesiones se otorgarán sin perjuicio de
terceros y cuando no afecten a los intereses ge
nerales y especialtnrnte a los de la navegación y
la pesca, y podr(in ser expropiados por causa de
Utilidad pública, con la indemnización que corres
ponda con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Expropiaci(")n Forzosa.
1,as autorizaciones se otorgarán en precario y
podrán ser declaradas caducadas sin derecho a
indemnización alguna, en caso de fuerza mayor
o de utilidad pública.
Norma 5. 1,as concesiones v autorizaciones
para instalacion, explotación y funcionamiento de
cualquier establecimi(nto piscícola marilio en zo
Número 33.
nas de dominio público o privado, podrán ser soli
citadas por todos los españoles y entidades jurí
dicas nacionales legalmente constituidas.
Norma 6. Las concesiones y autorizaciones se
otorgarán con carácter preferente a favor de las
Entidades Sindicales Pesqueras, que pertenezcan
a la detnarcación del lugar objeto de la petición,
cuando el correspondiente expediente demuestre
el' cumplimiento de las siguientes condiciones:
1•a Que sus proyectos reúnan como mínimo
análogas garantías técnicas que otras peticiones
que coincidan en la misma zona, presentadas den
tro de los plazos establecidos.
2.a Que la Entidad Sindical Pesquera reúna
suficientes garantías sobre ,posibilidades econó
micas, medios técnicos y personal especializado
que asegure la realización y adecuada Px1)1()taci(")n
de su proyecto.
Norma 7. El Ministerio de Comercio (Subse
cretaría de la Marina Mercante) determinará para
cada concesión las limitaciones que procedan en
el uso y disfrute exclusivo, que constan en la nor
ma 2, teniendo en cuenta el posible perjuicio que
tal exclusividad pueda causar a la comunidad, es
pecialmente en caso de las zonas extensas que
c()ntempla la norma 10, estableciendo asimismo
las limitaciones de uso y disfrute público que
sean precisas para la explotación de los estable
cimientos piscícolas solicitados.
CAPíTuLo
ne los establecimientos de piscicultura marina.
Norma 8. Los establecimientos piscícolas ma
rinos que se definen en la norma 1 de la presente
Orden no podrán ser dedicados a fines distintos
de los específicos de cada uno y la comercializa
ción de sus productos se hará respetando las ta
llas mínimas reglamentarias para cada especie,
salvo lo indicado en las normas 41, 42 y 43.
Sin permiso expreso de la Dirección General de
Pesca Marítima, no podrán ser dedicadas al cid
1iVO O semicultivo de especies marinas distintas
de las autorizadas' en la correspondiente Orden
Ministerial de concesión o autorozación del esta
blecimitnto.
Norma 9. Podrán coincidir establecimientos
piscícolas con marisqueros, siempre que los aseso
ramientos cieníficos y técnicos oportunos declaren
la compatibilidad de ambas explotaciones.
Cuando al amparo del párrafo precedente se
solicite una concesión o autorización que en su
totalidad o en parte coincida con otra u otras con
cesiones ya otorgadas, delwrán los concesionarios
de éstas dar su consentimiento previo por escrito
L tal coincidencia de instalación.
En caso de oposición pi )1- alg-una parte a dicha
coincidencia de instalación, estimará la Dirección
Genrral de Pesca 11-aritima cuál es el proyecto de
mayor interés público, dándole zt éste pn:ferencia
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y estableciendo las condiciones oportunas para
que la coincidencia se realice en las mejores con
diciones para el interés público.
Norma 10. Teniendo en cuenta la convenien
cia de utilizar para instalaciones de piscicultura
marina los enclaves naturales, corno lagunas, bal
sas o entrantes de la costa, así como zonas de mar
que, de no ser otorgadas en su totalidad, podrían
hacer inoperante el proyecto, no se establecen li
mitaciones de superficie para las autorizaciones
o concesiones de piscicultura marina. debiendo,
sin embargo, determinar la Dirección General de
Pesca Marítima, a la vista del proyecto presen
tado y previos los informes oportunos, la superfi
cie a otorgar en cada caso.
Norma 11. La modificación de la vegetación
natural en los establecimientos piscícolas, si la
hubiese, precisará la autorización de la Dirección
General de Pesca Marítima. Cualquier modifica
ción de fondos o desviación de cursos naturales
de las aguas y canales de navegación, tanto por
medio de obras fijas, como por dragados u otros
procedimientos, precisará, además, informe favo
rable de la Dirección General de Puertos y Seña
les Marítimas y del Instituto Hidrográfico de la
Marina.
Norma 12. Sin menoscabo de la norma 7, en
todos los establecimientos de piscicultura se ad
mitirá corno limitación de uso y disfrute público
la prohibición de ejercer la pesca con cualquier
tipo de arte por personas ajenas al estableci
miento.
-Norma 13. Cuando los establecimientospiscícolastengan muros exteriores asentados sobre es
collera, y a fin de evitar la remoción de las piedras
y el desmor9namiento de los muros, no se permi
tirá el marisqueo a menos de cinco metros del
límite de dichas concesiones, sin una autorización
especial de la Comandancia de Marina, que será
condicionada a que la recogida de mariscos se
haga bajo la supervisión del titular del estableci
miento o persona designada por él. ,
TITULO III
Del otorgamiento de las concesiones
y autorizaciones.
Norma 14. Cuando una persona naturil o ju
rídica desee obtener la concesión o autorización
de una zona de dominio público, con el fin de ins
talar un establecimiento de piscicultura marina de
cualqúier clase, el interesado, que acreditará ser
español, presentará en la Comandaticia de Mari
na de la Provincia Marítima a que pertenezca el
lugar elegido, o en cualquiera de las oficinas pre
vistas en la Ley de Procedimiento Admirlistrati
yo, la correspondiente petición en la que se hará
constar:
a) El nombre del peticionario.
h) Clase de instalación piscícola marina que 1-“.
proyecta.
c) Situación y extensión de la zona solicitada.
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(1) El Distrito Marítimo a que pertenece el te
rreno.
e) Limitaciones de uso público que se preten
den en la zona solicitada.
Seguidamente, salvo lo dispuesto en la nor
ma 18, se procederá a abrir un período de infor
mación pública. A tal fin el Comandante de Ma
rina interesará del Gobernador civil la inmediata
publicación en el Boletín Oficial de la provincia
del oportuno anuncio que exprese el deseo del so
licitante, a cuyo efecto redactará la correspon
diente nota y solicitará un ejemplar del citado
Boletín. En este anuncio se expresará que se abre
un plazo de treinta días naturales, contados a par
tir de su publicación en el Boletín Oficial de la
provincia, durante cuyo plazo se admitirán en la
Comandancia de Marina otras peticiones que ten
gan el mismo objeto que la petición anunciada y
sean incompatibles con ella.
Terminado este plazo no se admitirá ninuna
en competencia con las presentadas.
Asimismo podrá concurrir durante el citado pla
zo todo aquel que desee oponerse o hacer 'alguna
alegación en contra de las peticiones presentadas.
Caso de que esto suceda, se hará constar en los
expedientes que se irán formando por cada soli
citud.
Norma 15. Las peticiones que contempla la
norma precedente deberán constar de una Memo
ria y de los planos del establecimiento piscícola,
incluido el de su situación por referencias fijas,
firmados por el facultativo que corresponda, acom
pañando también resguardo de haber. depositadol
en la Caja Provincial de Depósitos, y a disposición
del Jefe de Costas y Puertos de la Región, (i por
centaje del presupuesto de las obras legalmente es
tablecido. Este último requisito no será preciso
para peticiones en terrenos de propiedad privada,
las que en cambio habrán de ir acompañadas de
certificado del Registro) de la Propiedad acredita
tivo de tal condición.
En la Memoria se hará constar :
Los métodos técnicos de cultivo o semicul
tivo a emplear.
Forma ¶1,1 se realizará la explotación y
comercial izaciónn.
Plazo para terminar las obras e iniciar la ex
plotación.
Especies que desean, cultivar.
La parte técnica de las Memorias será firmada
por un Licenciado en Ciencias Naturales, Biológi
cas o Químicas.
En las solicitudes deberá indicarse el domicilio
del peticionario o el' de su representante.
En la Comandancia de Marina se registrará la
fecha y hora de entrega de las solicitudes, con sus
Memorias y ptanos correspondientes, dando al in
teresado recibo de ello.
Norma 16. Las peticiones de las Entidades
Sindicales Pesqueras, además de los documentos
que se establecen en la norma precedente,
de
berán ser acompañadas de un Reglamento de
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Régimen Interior para la explotación del esta
blecimiento, que precisará. la aprobación de la
Dirección General de Pesca Marítima. Las nor
mas de este Reglamento no podrán ser modifi
cadas posteriormente sin la autorización d
cha.Dirección General.
Norma 17. Cuando se trate de peticiones para
zonas que no hayan sido declaradas de interés
pesquero, se presentarán las peticiones por cua
druplicado, y las Comandancias de Marina soli
citarán simultáneamente informe de las siguien
tes Autoridades locales:
Ayuntamiento.
Delegado local de Información y Turismo.
— Director de Puerto, cuando la instalación
afecte a una zona de puerto, muelle o aguas in
teriores de un puedo, o al jefe de Costas y Puer
tos de la región en los demás c,asos.
La Autoridad (le Marina remitirá el expedien
te así completad() con su razonado informe a la
Dirección General de Pesca Marítima, que, a su
vez, solicitará informe del Sindicato Nacional de
Pesca.
Cuando se trate de zonas declaradas de interés
Itirístieo por el Ministerio de Información y Tu
rismo, tendrá su informe el carácter de vincu
lante.
Esta vinculación no será de aplicación a los
Centros que, aun estando declarados de interés
turístico, no hayan pasado de la fase de proyec
to o etudi().
La Dirección General de Pesca Marítima podrá
solicitar asiinismo cuantos informes estime opor
tunos en cada caso, en razón de disponer de los
elementos de juicio adecuados para dictar su re
solución.
En. caso de que la instalación solicitada afecte
a una zona•de puerto, muelle o aguas interiores
de los puertos, el informe de la, Dirección Gene
ral de Puertos tendrá el carácter (le vinculante.
El mismo carácter vinculante tendrán los in
formes de los Comandantes de Marina cuando los
lugares solicitados pertenezcan a la zona maríti
ma de los puertos o a su§ accesos o pasos nave
gables, así como en, lo que se relacione con la de
fensa militar, salvo tratarse de zonas incluidas
dentro de instalaciones pertenecientes o otros ejércitos, en cuyo caso el informe de éstos será pre
ceptivo y vinculante.
Todos los informes serán emitidos dentro de
los plazos marcados en la T.,ey de Procedimiento
Administrativo, pasados los cuales se entenderán
evacuados en sentido favorable.
Norma 18. Las peticiones, correspondientes a
zonas declaradas de interés pesquero (le acuerdo
C(11 la disposición transitoria de la Ley 28/1969sobre costas y las de terrenos de propiedad privada, se presentarán' por duplicado y se tramitarán por la Comandancia de Marina con su solo
y razonado informe sobre la conveniencia o no
de acceder a lo solicitado.
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Norma 19. La concesión ise otorgará a favor
del proyecto que sea clasificado en primer lugar
por ser más beneficioso para la Economía Nacio
nal, teniendo en cuenta :
a) Calidad científica de los métodos. de culti
vo o semicultivos a emplear.
h) Plazo para iniciar la explotación.
) Garantías de realización eficaz de los pro
ect()s presentados.
(1) Comercialización de sus productos.
e) Especies recomendadas por la Dirección
General de Pesca Marítima, conforme ,a la nor
ma 33.
En igualdad de condiciones, y de , acuerdo con
lo establecido en la norma 6, se dará preferencia
a las Entidades Sindicales Pesqueras, y de no
haber concurrido éstas, a la hora y fecha de pre
sentación de los.proyectos.
Una vez instruidos lós expedientes, y antes de
redactar la propuesta de resolución, se dará au
diencia a los interesados, tal y como prescribe el
artículo 91 de la Ley dé Procedimiento Adminis
trativo.
Norma 20. Las solicitudes de concesión o .au
torización para tomas de agua necesarias en es
tablecimientos piscícolas de cualquier clase se ha
rán al mismo tiempo que se hace la petición (lel
establecimiento piscícola.
Se harán peticiones independientes cuando se
trate de tomas de agua para:
1.° Establecimientos ya otorgados.
2." Establecimientos en terrenos de propiedad
privada.
3.° Instalación de nuevas tomas adicionales
o ampliación de las existentes.
Norma 21. Si durante el período de tramita
ción de un proyecto o en el de ejecución de sus
obras, el peticionario deseara introducir alguna
modificación en el mismo, deberá dirigir su so
licitud a la Comandancia de Marina, acompaña
da del correspondiente proyecto de reforma, que
se unirá al expediente y se tramitará con o sin
nueva información pública, según qu las modi
ficaciones afecten o no a nuevos intereses, y CO
sujeción a las normas siguientes:
a) Si se hubiera presentado algún proyecto
en 'competencia con el primero, no se concederá
autorización para modificación de ninguna clase.
b) Si la reforma del proyecto implica modifi
cación de obras fijas, la petición pasará a infor
me de la Dirección General de Puerto.
Norma 22. Los expedientes de concesión y
autorizaciones piscícolas deberán ser resueltos
por el Ministerio ele Comercio, a propuesta de la
Subsecretaría de la Marina Mercante (Dirección
General de Pesca Marítima).
Una vez firmada la concesión o autorización,
publicará la Orden Ministerial en el Roletin Oficia)
(1(1 rstado para general conocimiento.
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Norma 23. En la Orden Ministerial de conce
sión o autorización. en zonas de dominio público
se hará constar :
a) El nombre del interesado.
b) El lugar que ocupa el establecimiento, sus
limites y demás circunstancias que lo definen ;
especies a cultivar.
c) Vigencia de la coll.cesión o autorización y
plazos para terminar las obras e iniciar la explotación.
(1) Obligación del concesionario al cumpli
miento de las disposiciones relativas a materia
laboral, protección a las industrias y cuantas dis
posiciones se hayan dictado o se dicten sobre la
materia.
e) Obligación del concesionario a conservar
las obras en buen estado y no destinar la conce
sión ni el terreno a que la concesión se refiere a
uso distinto del que en ella se determina, no pu
(liéndose tampoco arrendar.
f) Obligación del concesionario a dejar expeditas las zonas de servidumbre de paso, mante
niendo libre de obstáculos la zona de salvamento.
g) Obligación del concesionario a franquearla entrada. en el establecimiento a los Inspecto
res técnicos de la Dirección General de Pesca
Marítima y a los de la Dirección General de Sa
nida(1.
Ji) Obligación del concesionario a reintegrar
se con arreglo a la Ley de Reforma Tributaria
de 11 de junio de 1964 o a la que proceda, si ésta
se modificase, salvo declaración en contra.
i) Limitaciones del uso y disfrute público, así
como limitaciones del uso y disfrute exclusivo del
concesionario dentro de la zona otorgada.
En la Orden Ministerial de autorización en te
rrenos de propiedad privada no constarán los
apartados e), h) e i).
Norma 24. El establecimiento piscícola debe
rá estar totalmente terminado y puesto en explo
tación« en el tiempo que indique la Orden Minis
terial de concesión o autorización.
La Dirección General de Pesca Marítima podrá
'ampliar este plazo cuando, por causas no imputa
bles al concesionario y debidamente justificadas,
no hayan podido llevarse a cabo las obras de ins
talación y puesta en servicio del establecimiento.
Si transcurrido este plazo de ampliación el es
tablecimiento no hubiera iniciado su explotación,
se procederá sin más prórrogas a la caducidad, de
acuerdo con lo que determina la norma 45 b),
con pérdida de la fianza que contempla la nor
ma 15.
Norma 25. Dentro del plazo de seis meses,
contados a partir de la fecha de otorgamiento,
los servicios correspondientes de Obras Públicas,
a petición de parte, replantearán los estableci
mientos pscícolas instalados en zona de dominio
público.
Asimismo reconocerán dichos. servicios las
obras fijas, si las hubiere, una vez terminadas.
De ambas actuaciones se levantará acta, que será
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remitida al Comandante de Marina de la pruvin
eia, el cual, previa inspección acreditativa de queel' establecimiento en cuestión, sus métodos de
cultivo y demás se ajustan al proyecto, autoriza
rá, si procede, su puesta en explotación.
Para los establecimiehtos•situados en zona de
dominio privado, solamente se precisará la ins
pección de la Comandancia de Marina a efectos
de iniciación de la explotación.
Norma 26. En cada Provincia Marítima se
llevará un Libro Registro, donde se anotarán
todas las concesiones o autorizaciones de esta
blecimientos de piscicultura marina.
Cuando, conforme a la norma 25 precedente,
se inicie la explotación de un establecimiento
de piscicultura, la Comandancia de la ,Jurisdic
ción en, que radiqtte procederá a darlo de alta
en el Libro Registro correspondiente, asignándo
le un número de matrícula y expidiéndole el cer
tificado de inscripción, (le acuerdo con lo dispues
to en estas normas.
Cuando cese en su explotación, deberá cl titu
lar comunicarlo a la Autoridad de Marina corres
pondiente a fin de que sea dado de baja en el
Libro Registro.
Ordenación de las explotaciones
CAP ULO MERO.
Instalación y vigilancia.
Noi-ma 27. Para su fácil identificación, loca
lización y vigilancia, los establecimientos piscí
colas reseñados en la norma 1-7, a), a excepción
de los sumergidos, deberán tener en lugar visible
un letrero con la inscripción.: "Entablecimiento
piscícola marino. Prohibido pescar", 'y las demás.
limitaciones de uso y disfrute público TIC contem
pla la norma 7.
Debajo debe figurar el número de matrícula,
formado por las iniciales del Distrito Marítimo,'
fijadas por la Orden de 20 de dictembre de 1948
(13. 0. del Estado núm. 5), seguidos del número
de inscripción del establecimiento en el Libro
Registro correspondiente a la Comandancia de
Marina.
El número de letreros a colocar en cada esta
blecimiento será determinado por la Autoridad
de Marina, de acuerdo con la extensión de la
concesión.
Norma 28. Cuando sea preciso, a juicio de la
Autoridad de Marina correspondientc, balizar
parte o la totalidad de un establecimiento piscí
cola, tanto de superficie como de fondo, correrá
este balizamiento a cargo de los concesionarios,
de acuerdo con las directrices dadas para cada
caso por dicha Autoridad.
Norma 29. Para la vigilancia de los estable
cimientos piscícolas podrán ser designados Cual-.
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dapescas jurados marítimos conforme a las (lis
posidones que se dicten.
Norma 30. Los concesionarios podrán pescar
dentro de sus instalaciones' piscícolas utilizando
cualquier método, salvo explosivos y agentes
tóxicos u otros cualesquiera que puedan producir
efectos perniciosos a la ecología o salud plibl'ica.
Norma 31. Para el empleo de toda clase de
alintelitos, fertilizantes y productos para la elimi
nación de especies perjudiciales en un estableci
miento piscícola, que no sean productos natura
les sin aditamento alguno ni estén legalmente re
conocidos para tal fin, se precisará autorización
de la Delegación Provincial de Sanidad corres
pondiente.
Norma 32. Ida 1 )(legación Provincial .de Sa
nidad informará a la Comandancia de Marina de
la Provincia Marítima de todo peligro para la sa
lud pública que ofrezca cualquier establecimien
to de piscicultura marina, proponiendo las medi
das que procedan. La autoridad dc Marina podrá
disponer el cierre del' establecimiento por un período de diez (lías, dando cuenta inmediata de
esta disposición y del informe sanitario, que lesirvió de base a la Dirección General de Pesca
Marítima, la cual resolverá en definitiva.
La Dirección General de Sanidad podrá orde
nar el cierre de cualquier establecimiento por motivos de salud pública, debiendo comunicar tal
medida a la Dirección General de Pesca Marí
tima en .un plazo •no superior. a cuarenta y odiohoras.
A fines de este artículo, se entiende por cierreeslablecirniento la prohibición de extraccióndel mismo de cualquier especie.
CAPíToLo H.
Experiencias y repoblación.
Norma 33. La Dirección General de PescaMarítiv!a, asesorada por el' Instituto Espanol deOceanografía, formulará periódicamente un plande repoblación e introducción de eulti\ d(, lasespecies más deseables, indicando en cada cagolas facilidades que se prestarán a los que se dediquen a dichos cultivos.
Norma 34. Con el fin de estimular la iniciativa, los Cotnandantes lie Marina, previo informedel Laboratorio más próximo del instituto Español de Oceanografía, podrán conceder autori•laciones temporales para efectuar experienciassobre nuevos cUltivos o mejoras de los existentes y de sus técnicas, por un tiempo inferior a unaño, en una superficie inferior a 400 metros cuadrados y concretándose la autorización a la clase de experiencia a realizar y lugar en que ha derealizarse. Para 'experiencias de una duración osuperficie mayor, se precisará autorización de laDirección General de Pesca Marítima.En todo caso, la iniciación y los resultados deestos ensayos se comunicarán a la Dirección General de Pesca Marítima, la que podrá inspeccionar en todo momento, por medio de su personal
NItrnero 33.
ti'cnico y científico, la marcha de las experiencias.
Norma 35. En las zonas que hayan sido ob
jeto de tales experiencias, podrán solicitar los
que las realizarán el otorgamiento de concesión
o autorización de un establecimiento de piscicul
tura marina, pudiendo la Dirección General de
Pesca Marítima considerar tal petición de carác
ter preferente si los resultados de dichas expe
riencias así lo aconsejan.
CAPÍTULO III.
Inspecciones y reconocimientos.
Norma 36. La inspección y reconocimiento'de
los establecimientos piscícolas, respecto a sus mé
todos de cultivo, instalaciones y producción, se
rán de la exclusiva coinpetencia de la Subsecre
taría de la Marina Mercante, la cual podrá en
comendar estas funciones a Organismos de ca
rácter científico dependientes de la Dirección Ge
neral de Pesca Marítima.
Cualquier otro personal inspector que tenganecesidad de visitar algún establecimiento piscí
cola deberá contar con la previa autorización del
Comandante de Marina de la provincia.
Cuando estas inspecciones y reconocimientos
se efectúen por orden de la Dirección General de
Pesca Marítima, se hará una comunicación previa
a dicho Comandante de Marina.
Estas inspecciones no excluyen las que, conforme a
la Ley de I lases de Sanidad Nacional de 18 de octubre
de 1944, ordenen las Autoridades sanitarias corres
pondientes.
Norma 37. Las inspecciones y reconocimientos de
la norma precedente serán programados por la Direc
ción General de Pesca Marítima y tendrán por finali
dad:
1» Comprobar que el establecimiento está en ex
plotación de pleno.rendimiento.
2.0 Comprobar que sus instalaciones se encuentran
en buen estado y de acuerdo con suproyecto o posibles
modificaciones autorizadas de éste.
3.0 Estudiar las condiciones biológicas, químicas,
oceanográficas y de salubridad del establecimiento.
4•0 Asesorar, si procede, a los concesionarios so
bre las mejoras a introducir en sus métodos de cultivo.
5•() Comprobar los datos estadísticos de producción por medio del Libro Registro que contempla la
norma 44 e informar las incidencias producidas desde
la inspección ánterior y sus causas.
En caso de observarse deficiencias o anormalidades
en general, y especialmente con relación a los apartados que preceden, recabarán los inspectores la presencia de la Autoridad de Marina para que, una vezcomprobada por ésta las deficiencias y anormalidades
observadas, se levante acta con los resultados de la
inspección, que será firmada por los Inspectores y eltitular del establecimiento o su ,representante, con sus
reparos, si los tuviera, y en la que estampará el vistobueno dicha Autoridad.
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Este documento se elevará a la Dirección General
de Pesca Marítima a través de la Comandancia de
Marina correspondiente, que hará las anotaciones
oportunas en su Libro Registro.
La Dirección General de Pesca Marítima, a la vis
ta del informe desfavorable emitido por los Inspecto
res, apercibirá, si procede, al titular del establecimiento
a través de la Autoridad de Marina, dándole un plazo
no superior a un ario para que subsane las deficien
cias y anormalidades observadas en la inspección rea
lizada.
Tanto en los casos del párrafo precedente•como en
aquellos que ,por no haberse observado deficiencia ni
anormalidad alguna no se levante acta, redactarán los
Inspectores un informe sobre el establecimiento ins
peccionado, que elevarán por lamisma vía a la Direc
ción General de Pesca Marítima.
TITULO V.
Comercialización y transporte.
Norma 38. La comercialización de los peces ex
traídos de establecimientos piscícolas se efectuará con
forme a las reglamentaciones, vigentes.
Para la manipulación, los envases y transportes se
atenderá-a lo establecido en las vigentes disposiciones.
Norma 39. Las especies que se produzcan por
medios naturales en un establecimiento piscícola sin
intervención del concesionario podrán ser extraídas y
comercializadas en unión de las especies cultivadas,
salvo que la Orden Ministerial de concesión o autori
zación imponga una limitación a tales extracciones o
se opongan a éstas otras disposiciones en vigor.
Norma 40. La circulación en territorio nacional
de especies de talla comercial con destino a cultivos o
semicultivos no precisará autorización alguna, salvo
que prpceda del extranjero, en cuyo caso se cumplirá
lo dispuesto en la norma 43.
Norma 41. El traslado de partidas de huevos, ale
.
vines o ejemplares de talla no comercial entre estable
cimientos nacionales con fines de cultivo o semiculti
vo precisará una autorización (anexo 1) de la Coman
dancia de Marina a que pertenezca el establecimiento
piscícola de destino, que será extendida a petición de
parte sin más requisito, y que servirá para amparar su
circulación..
Al llegar a destino estas partidas, y tras su inmer
sión, la Autoridad de Marina requisitará la autoriza
ción a que se refiere el párrafo anterior y la remitirá
a la Dirección General de Pesca Marítima.
Norma 42. Exportación : La exportación de hue
vo, alevines y ejemplares de talla inferior a la autori
zada de cualquier especie marina precisará una autori
zación especial de la Dirección General de Pesca Ma!
rítima (anexo 2), que servirá para la circulación por
territorio nacional en las condiciones que en la misma
se especifiquen, y de la que se remitirá copia a la Co
mandancia de Marina del establecimiento de origen,
para su conocimiento.
Al paso de la frontera será requisitada esta autori
zación por la correspondiente Autoridad de Aduanas
y remitida por el interesado a la Dirección General
de
Pesca Marítima.
Norma 43. Importación Con objeto de prever
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la posibilidad de enfermedades .de las especies im
portadas y evitar su contagio a las nacionales o el
posible perjuicio que por otras causas puedan oca
sionar a la fauna-y flora marina, las especies mari
nas, cualquiera que sea su fase vital, si van desti
nadas a la repoblación de •establecimientos piscí
colas precisarán para su importación autorización
de la Dirección General de Pesca Marítima, a
cuyo fin la Dirección de Importación exigirá a
los interesados la presentación de tal autoriza
ción, antes de extender la correspondiente licen
cia. -
Estas importaciones precisarán, además, di.. un
certificado de salubridad, expedido en el país de
origen por el Organismo y con las especificacio
nes que en cada caso determine el Instituto Es
pañol de Oceanografía, a petición de parte.
El citado certificado, acompañado (lel oficio del
Instituto Español de Oceanografía, en el 'que se
especifique éste, será presentado por el interesa
do a las Autoridades sanitarias de frontera, que
bastantearán con su firma los ,datos del certifica
do y lo sellarán, si procede, con lo que quedará
autorizada la entrada de las partidas que ampa
ren y acompañen a efectos de la presente norma.
Para la circulación de tales partidas por el te
rritorio nacional se precisará la autorización del
afiexo 3, que será expedida, a petición de parte,
I)()r la Comandancia de Marina del establecimien
to de di.stino, previa. presentación de la corres
pondiente autorización de la Dirección General de
Pesca Marítima. •
Antes de procederse a la inmersión de las par
tidas, la Autoridad de Marina exigirá dial intere
sado el oficio del Instituto Español de Oceanogra
fía y certificado de salubridad extranjero indica
do anteriormente, sellado y bastanteado por la
Autoridad sanitaria de frontera.
Estos documentos se unirán a la citada autori
zación, remitiéndolos a la Dirección General de
Pesca Marítima, una vez surtidos- sus efectos.
Norma 44. Cada establecimiento piscícola lle
vará un libro-registro, en el que se reflejarán las
entradas y salidas de las distintas especies que
cultiven. La Dirección General de Pesca Maríti
ma establecerá las normas y formato de este
libro.
Los datos consignados en este libro-registro ser
virán únicamente a fines estadísticos, y solamente
se facilitará al liersonal inspector de la"Subsecre
tarja de la Marina Mercante, que guardará abso
luto secreto, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 139 del Reglamento de 2 de febrero de 1948,
para la aplicación de la Ley de Estadística.
TITULO VI
Caducidad y cambio de dominio.
Norma 45. Las concesiones
•
o autorizaciones
al amparo de estas normas caducarán, sin derecho
a indemnización alguna, previa formación de ex
pe(liente a tal efecto, en los casos siguientes:
a) Por haber transcurrido los diez años de Hl
zo de la concesión sin haberse solicitado la pr(")-
rroga con anterioridad.
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b) Cuando, transcurridos los plazos estable
cidos o superada la prórroga concedida, el esta
Mecimiento no haya sido puesto en explotación.
c) Cuando el concesionario, sin causa justifi
cada, no mantuviera la explotación del estableci
miento a pleno rendimiento, habiendo dacio lugar
a dos actas desfavorables como consecuencia de
dos inspecciones consecutivas o tres alternas.
d) Por efectuar su cesión o venta a tercera
persona sin la previa autorización del Ministerio
de Comercio.
e) En caso de arrendamiento a terceras per
sonas del establecimiento piscícola para su ex
plotación.
f) Por incumplimiento por parte del concesio
nario de las normas que regulan el título de la
concesión.
g) Cuando el concesionario•cometiese alguna
falta que ocasione 'daño, serio peligro a la salud
pública, a la navegación y otros riesgos de aná
loga. trascendencia.
h) Por haber sido sancionado tres veces en
dos arios consecutivos por infracción en las dis
posiciones en materia de tallas mínimas.
i) Cuando en el establecimiento piscícola se
cultive cualquier especie marina que no sea de la
clase objeto de la concesión.
j) Cuando el establecimiento piscícola se uti
lice para fines ajenos a la concesión.
k) En caso de condena judicial del concesio
nario por causas o delitos en los que la gravedadde la pena tiene consigo incapacidad o interdic
ción civil o declaración del estado en quiebra.
1) Cuando para cualquier fin se extraigan de
o introduzcan en un çstablccimiento piscícola es
pecies de talla no comercial sin autorización ex
presa de. la Autoridad competente, conforme a las
nortnas 41 a 43 de esta Orden Ministerial.
Norma 46. Las concesiones y autorizaciones
Podrán ser enajenadas, cedidas o gravadas a per
sonas de nacionalidad española, previa autorización administrativa del Ministerio de Comercio,
en Cuanto a la transmisión de la concesión.
En las transmisiones mortis causa podrán continuar disfrutando del derecho de la concesi(')n losherederos del concesionario en los que concurranlas condiciones establecidas en esta Orden Minis
terial. Cuando existan varios herederos para tinaconcesión o autorización, la transmisión se hará
Pro indiviso.
En las transmisiones mortis causa podrán contición .de los interesados y se remitirá a la Dirección General de Pesca Marítima, a través de la
Comandancia de Marina de la provincia, que deberá emitir su informe sobre el particular.Una vez formalizada la escritura de propiedad
o usufructo ante Notario, se incoará el expedientede cambio de dominio a petición de los interesa
dos, y se resolverá lo que proceda.Los cambios de dominio no podrán hacerse sino
en su totalidad y no serán autorizados hasta queel establecimiento esté terminado.
El nuevo concesionario se subrogará en el plazo, derecho y obligaciones del anterior.
Número 33.
TITULO VII
Disposiciones varias.
Norma 47. A fines estadísticos, los titulares de
las concesiones remitirán trimestralmente a la
Dirección General de Pesca Marítima una rela
ción estadística de la producción piscícola, por es
pecies y su comercialización, con arreglo al for
mato que declare reglamentario la Dirección Ge
neral de Pesca Marítima, y de acuerdo con el li
bro-registro de la norma 44.
Norma 48. Los métodos o sistemas de culti
vo o semicultivo de peces no podrán ser objeto
de patente industrial ni de exclusivas de explota
ción, aunque sí podrán serlo los equipos, instru
mentos, aparatos o materiales a utilizar.
TITULO VIII
Sanciones.
Norma 49. Las infracciones a estas normas
serán sancionadas por los Comandantes Militares
de Marina, de acuerdo con la Ley 23 de diciem
bre de 1961, por faltas cometidas contra las Le
yes, Reglamentos y reglas generales de policía de
navegación, de las industrias marítimas y de los
puertos no comprendidos en la Ley Penal de laMarina Mercante.
Norma 50. Las infracciones serán denunciadas
por los Inspectores o Celadores, mediante acta
levantada a los infractores, que les será notificada
para su firma y, en caso de no querer firmarla, se
hará constar así en la notificación, con la firma
de dos testigos, si fuera posible. Estas denuncias
darán lugar a un expediente sancionador, que setramitará de acuerdo con la Ley de ProcedimientoAdministrativo.
DISPOSICION ADICIONAL
Sin perjuicio de lo establecido en el vigente Re
glamento para recogida, explotación industrial ycomercialización de algas de fondo y argazos,aprobado por Orden del Ministerio de 20 de juniode 1972 (B. O. del Estado núm. 157), los cultivos
de vegetales marinos, mientras no se dicten dis
posiciones específicas al efecto, se regirán por elpresente Reglamento.
Igualmente, en defecto de disposiciones específicas, se rekulara por esta Orden Ministerial el
cultivo y semicultivo de otras especies marinas
no recogidas en las presentes- normas, a excepciónde los crustáceos y moluscos que se rigen por la1,e v 59/1969, de 30 de junio, de Ordenación Ma
risquera, y disposiciones que la desarrollan.
1,o que comunico a VV. II. para su conocimien
1 o) NT efectos.
l)ios guarde a VV. II.
adrid, 31 de diciembre de 1973.
COTORRUELO SENDAGORTA
1111105. Sres. Subsecretario de la Marina Mercan
t(' y Direct( )1- General de Pesca. Marítima.
(Del B. O. (fel Eslado núm. 19 pág. 1.229.)
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COMANDANCIA DE MARINA .
4
CULTIVOS MARINOS
ANEA()
Autorización para circulación por territorio nacional de especies piscícolas marinas vivas de talla
no comercial
(Norma 41, Orden del Ministerio de Comercio ,Boletín Oficial del Estados
Se autoriza a (1)
para el traslado que se indi:a:
Partida Especie
número
1
2
3
4
5
(2)
Envases
Tipo Núm
TotÁtl
número
ejr,inpiares
IEn en el día de hoy han sido inmersas en el establecimientode destino las partidas números siguientes:
Fi FT 1
En ,a de de in
LA AUTORIDAD LOCAL DE MARINA,
(Firma y sello)
[Lugar de origen
Establecimiento
de origen
de
destino
EstablecImiento
do destino
Tipo
Matrícula
Tipo
Matrícula
En
,
a de • do 19.,....
EL COMANDANTE DE MARINA,
(Firmft y sello)
El presente documento no ha sido utilizado, por no haberse
realizado la operación prevista por las siguientes razones:
..
En su consecuencia, el interesado remite este dtDctimento a
la Dirección General de Pesca Marítima, a través de la Co
mandancia de Marina.
En , a de de 19....„
EL INTERESADO (.3),
,111.~.~.~
41~
(Firma)
NOTAS EXPLICATIVAS:
(i) Indique-se noinbro y npellidoa (1,11 ínteresado o Entidri4I selicitante dp la autorización.
(2) Póng-Ase el grado d9 dnsarrollo do cada partida, ccin arreglo a la siguiente cla8ificación:1
:7= Iluevos.
A = Alevines.
14 Elemplarr.:; d? talla no comercial.
F. =_ Uporta..
(2) El Interesa,IG requislfzrá , rer,uarlro ca.1,r) do no llevare a cabo la operación.
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ANEXO 3
CULTIVOS MARINOS
EXPORTACION
Autorización para circulación de especies piscícolas marinas vivas de talla no comercial con destino
la exportación
(Norma 42, Orden del Ministerio de Comercio , «Boletín Oficial del Estado»
Se autoriza a (1)
para cl traslado que se indica:
Partida
número
1
2
3
4
e
Especie (2)
Envases
Tipo Núm.
Total
número
ejemplares
malmolly •
Condicionts•especiales
[Lugar de origen
de origen
Pais de destino
*** ****•****** • • • • • •• •• •••
I TipoMatricula
En
, a de de 19,.•...
EL JEFE DEL 2.0 NEGOCIADO,
Segunda Sección,
.••■■•••~/~....~.....".~.....„,,„Areem•~~~/~~~•••■•1■••■••/~•••■•••■•~/~~••••
(Firma y sello)
En el día de hoy ha sido despachado el presente cargamento El pi.l.erite documento no ha sido utilizado, por no haberseen frontera, con las observaciones que se indican al dorso. rettlizt.tdo la 0pr:ración prevista por las siguientes razones:Se remite el ,presente documento a laIDIrección General de
Pesca Marítima.
En
, a .. de de 19. *****
LA AUTORIDAD DE ADUANAS' EN FRON IERA,
(Firma y sello)
**
• • •
En su consecuencia, el interesado remite este documento a
la Dirección General do .Pesca Marítima.
En
• a de
EL INTERESADO (3),
O
(Firma)
m. de
NOTAS EXPLICATIVAS:
(I) Indiques° nombre y apellidos del Interesado o Entidad solicitante do la autorización.Pongase el grado do desarrollo de cada partida, con arreglo a la sIguionte clasificaciónsj
H = Httovos.
A Alevinea.
N = Ejerupinre3 do talla no comeiclal.
E Esporas.
(3) PI intorez4do requiRitará eGlo ricuadzo ca.«) do no llevar ti cabo la oporuciúa.
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IMPORTACION
LXVII
N.°
ANEXO 3
Autorización para circulación de especies piscícolas marinas vivas procedentes del extranjero
(Norma 43, Orden del Ministerio de Comercio , «Boletín Oficial del Estado»
Se autoriza a (1)
para el traslado que se indica:
samr
Partida
número
1
2
3
4
e
Especie 1 ti
Envases
Tipo Núm.
Total
número
ejemplares
1 Pais de origen
[.Lugar dedestino
..........
Establecimiento
de destino
Tipo
Matrícula
••■■•■
-- 5.
En , a de de
EL COMANDANTE DE MAIlINA,
(Firma y sello)
ailomed~.~11
En el día de hoy han sid3 inmersas en el establecimiento
de destino .las partidas siguiente'3:
Se remite el presente documento a la Dirección General de
Pesca Marttima, en unión de oficio del Instituto Español de
Oceanografía y certificado de salubridad extranjero, registrado
en frontera.
En ,a de de 19
LA AUTORIDAD LOCAL DE MAR!NA (3),
(Firma y sello)
El presente documento no ha sido utinzado, por no haberse
realizado la operación prevista por las siguientes razones:
...
En su consecuencia, el interesado remito este documento a
la Dirección General de Pesca Maritima, u través de la Co
mandancia de Marina.
En a de de 19—,
EL INTERESADO (.1),
••••■••••
(Firina)
NOTAS EXPLICATIVAS:
(1) Indiquese nombre y apellidos del interesado o Entidad solicítanfe de la
autorización.
(2) Pemgase el grado de desarrollo de cada partída, con arreglo
a la siguiente clasificación:
H = Huevos.
A = Alevines.
N = Ejemplares de talla no comercial.
E = Esporas.
= Ejemplares do talla comercial.
13) No se podrá efectuar la inmersión de partidas importzdas sl
no vierte acompariada del oficio dol Instituto Español de Oceanograffa
Certificado de salubridad extranjero.
(4) El Interesado requisitara este recuadro cazo no Ilcvars,3
a cabo la oper.ici:in.
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FD1CTOS
(84)
Don Roméu Martínez Barcia, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente administrativo de
pérdida de documentos (Cartilla Naval) del ins
cripto de este Trozo, folio número 16 de 1957,
Marcelino Barrutia Chopitea,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítimá
del Cantábrico ha sido declarado nulo y sin ningún
valor el aludido documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea.
Lequeitio, 16 de enero de 1974.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Roniéu Martínez Barcia..
(85)
Don jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente de pérdida de la Lil;reta de Inscripción
Marítima del incripto Juan Enrique Freire Rodrí
guez, folio número 659 de 19631,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima se declara nulo y sin
valor el aludido documento.
La Coruña, 19 de enero de 1974.—El Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, juez instructor,
Jesús Bartolomé Martínez.
(86)
Don José Luis Gil Cagiao, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Teodoro Fernández y Vicente, folio nú
mero 28 de 1930, de Laredo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona se declara nulo y sin valor el
aludido documento.
La Coruña, 19 de enero de 1974.—El Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, juez instructor,
José Luis Gil Cariao.
(87)
Don Evaristo Varela Cheda, Capiú'm de Corbeta 'y
Juez instructor del expediente número 25 de 1974.
instruido por pérdida del título de Segundo Me
cánico Naval de los tres grupos de motor nú
mero 20356, de fecha 2 de abril de 1956, de don
José Luis Rivero Linares, inscripto del Trozo de
1,:tredo,
1 lago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima(Id Cantábrico de fecha 12 del los corrientes, previoinforme del Ministerio Fiscal, 1 la sido declarado nulo
y sin valor alguno el documento extraviado; hien
DIARIO OFICIAL DEL
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Laredo, 21 de enero de 1974.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Evaristo Varela Cheda.
(88)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo número 31 de 1974, instruido por
pérdida de la tarjeta de identidad profesional corres
pondiente a los títulos de Patrón de Pesca de Altu
ra, Patrón de Pesca de Litoral de primera y segunda
clase y Radiotelefonista Naval restringido del ins
cripto del Distrito de Vigo José Costas Pirieiro,
Hago saber.: Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 17 de enero de 1974
fueron declarados nulos dichos documentos ; incurrien
do en responsabilidad quien los posea y no haga inme
diata entrega de los mismos a las Autoridades de
Marina.
Vigo, 21 de enero de 1974.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(89)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas,
Juez instructor del expediente número 9 de 1974,
instruido por la pérdida de la Cartilla Naval Militar
del inscripto del Trozo de Bilbao don José Ignacio
Acha Arroyo, folio número 67 de 1959,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 17 de enero de 1974.—E1 Comandante de
Máquinas, juez instructor, Juan ¡caza Apellániz.
(90).
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas,
Juez instructor del expediente número 10 de 1974,
instruido por la pérdida de la Cartilla Naval Militar
del inscripto del Trozo de Bilbao don Angel María
Aurrecoechea Arechavaleta, folio 2-3 bis/62,
Hago saber : Que en el expreado expediente y por
decreto de 1:1 Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, °brame al folio 12, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
1-1ilhao, 17 de enero de 1974.-14:1 Comandante de
Mfiquinas, juez instructor, Juan [caza Apelláni.
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(91)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas,
Juez instructor del expediente número 8 de 1974,
instruido por la pérdida de la Cartilla Naval Militar
del inscripto del Trozo de Bilbao don Mariano Jo
sé M. Cabrero Figueiro, folio 1.215 de 1969,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima, obrante al folio 14, ha quedado nulo y sin valor
alguno el expresado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 17 de enero de 1974.—E1 Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(92)
Don Aurelio Gómez Sánchez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de San Carlos de la
Rápita y Juez instructor del expediente número 246
de 1973, que se instruye por pérdida del título de
Patrón de Pesca de Bajura de la Provincia de Ta
rragona número 265 del inscripto de este Distrito
Marítimo Gabriel Balagué Santos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
San Carlos de la Rápita, 21 de enero de 1974.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Aurelio Gómez
Sánchez.
(93)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 30/1974,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José Fernández Barreiro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Cangas, 22 de enero de 1974.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
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(94)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 20/73,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de La Coruña, fo
il() número 770/1969, clon Pablo Alfonso López
1:11\(),
■••
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad (le esta Zona Marí
tima ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado
documento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 18 de enero de 1974.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(95)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 22/74,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima (lel inscripto del Trozo de Bilbao; fo
lio número 92/56, don José Gabriel Ocejo Teja,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado
documento ; incurriendo en responsabilidad la persona
(Inc poseyéndolo no hiciera entrega -del mismo a la
.Autoridad de Marina.
Bilbao, 18 de enero de 1974.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(96)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 26/74,
instruido por la pérdida de la Cartilla de Tnscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Bilbao, folio
número 457/64, don Lorenzo Parro Presumido,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Marí
tima ha quedado nulo y sin valor alguno el expresado
documento ; incurriendo en responsabilidad la persona
(pie poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Bilbao, 18 de enero de 1974.—E1 Capitán de Con
( beta, Juez instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
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